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crypt 関数用のSALTキーが２個返される（4octet）。具体的には a-zA-Z0-9./ から選ばれた４つの文字である。こ
のプロトコルは認証サーバのプロトコルと互換性がある。
使用例






ERR 101 User not Exist ：サーバ上に指定されたユーザは存在しない。
ERR 102 Cannot Get Password ：サーバ側でユーザのパスワードを得ることができない。














ERR 201 UserID Empty ：ユーザID が設定されていない。
ERR 202 Passwd Error ：パスワードが正しくない。











ERR 301 Not Found Server File ：サーバ上にリストデータが存在しない。
ERR 302 Not Authorized ：ユーザー認証がされていない。











ERR 401 Not Found Server File ：サーバにファイルが存在しない。
ERR 402 Not Found Test No. ：テスト番号が存在しない。
ERR 403 User Unknown ：指定ユーザはテストに登録されていない。














ERR 501 Not Found Server File ：サーバ上に問題文が存在しない。
ERR 502 Not Found Question No. ：問題番号が存在しない。













ERR 601 Not Found Server File ：サーバ上に問題文が存在しない。
ERR 602 Not Found Question No. ：問題番号が存在しない。













ERR 701 Not Found Server File ：サーバ上に問題文が存在しない。
ERR 702 Not Found Question No. ：問題番号が存在しない。














ERR 801 Not Found Server File ：サーバ上に問題文が存在しない。
ERR 802 Not Found Question No. ：問題番号が存在しない。













ERR 901 Not Found Server File ：ファイルが存在しない。
ERR 902 Not Found Question No. ：問題番号が存在しない。まだ問題が要求されていない。
ERR 903 Not Found Answer ：選択肢が存在しない。











ERR 904 Server Not Ready ：サーバの準備ができていない。
ERR 905 Already Transfer ：解答は既に転送済み。
ERR 906 File Not Found ：サーバ上に解答ファイルがない。
ERR 909 Unknown Error ：その他のエラー。
12. BYE
BYEコマンドはサーバに切断要求を送信する。オペランドはなし。サーバからOKが返って来た場合、セッション
は正常に終了したことになる。このプロトコルは認証サーバのプロトコルと互換性がある。
使用例
BYE
正常応答
OK ：サーバは接続を切断する。
エラー応答
通常エラー応答はしない。

